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Divertimento 
I Allegro 
PROGRAM 
II Andante sostenuto, molto espressivo 
III Allegro con brio 
Andre Dyachenko, clarinet 
Amy Chung, clarinet 
Matthew Nelson, clarinet 
Eric Jacobs, bass clarinet 
Sonata for Two Clarinets 
I Presto 
II Andante 
IV. Vif 
Maiko Sasaki, clarinet 
Benjamin Mitchell, clarinet 
Alfred Uhl 
(1909-1992) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
II Convegno Ami/care Ponchielli 
(1834-1886) 
Cayce Vega, clarinet 
James Johnson, clarinet 
Megan Gale, piano 
I 
V 
I 
Monochrome III (1976) 
for nine clarinets 
Lobgesang, for Keith (2007) 
for seven clarinets 
Eric Jacobs, clarinet 
Matthew Nelson, clarinet 
Benjamin Mitchell, clarinet 
Cayce Vega, clarinet 
James Johnson, clarinet 
Angelique Poteat, clarinet 
Andre Dyachenko, clarinet 
Amy Chung, clarinet 
Maiko Sasaki, clarinet 
Michael Webster, conductor 
Peter Schickele 
(b. 1935) 
Joan Panetti 
